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BOLETILY EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEON, 
DEL DIA 26 DE MARZO DE 1874, 
GOBIERNO DE PROVINCIA, 
FA Excmn. Sr. Minislro de la nobernacion, en Icléurama re-
c'tbido á las nueve y inedia de la hoe/ie da ayer, me dice lo que 
signe: 
«A las dos de la lardo estaban tomadas las formidables po-
siciones enemigas del ala izquierda por la división Primo do 
Rivera. El centro, mandado por Lom;i, marcha valifintemento sobro 
S. Pedro de Abanto. La artillería admirable: ha hecho callar los 
fuegos enemigos del monte Monlaiio y proteje el movimiento de 
avance en toda la ¡inea. Espero poder comunicar pronto A V. S. la 
fausta nueva de nuestra completa victoria,» 
En olro recibido á las seis de esta mañana, me comunica lo 
que copio: 
«Nuestras valientes tropas ocupan las posiciones conquista-
das durante el dia al enemigo, que apesar de su tenaz resistencia 
lia sido arrojado de todas ellas. Nuestra derecha, después de toma-
das las alturas de Galdame^, se estiende hasta Sta. Juliana adonde 
se han colocado baterías. La izquierda se apoya en la falda do 
Montailo, y el centro cubre las inmediaciones de S. Pedro Abanto. 
En tan favorables posiciones, el heróico ejército de la Kepáblica 
espera el dia de hoy para seguir con ardor y completar el triunfo. 
La artillería ha hecho horrible estrago y la infantería prodigios. El 
enemigo ha tenido inmensas pérdidas. Las nuestras durante todo 
el dia consisten en 435 heridos y 13 muertos, entre estos dos oft-
cíales.» 
Loque he dispuesto publicar por medio de este Bolelin ex-
traordinario para conocimiento y satisfacción de los liberales habi-
innf»* ñ.n fisln -nraninnin. 
EL GODERNADOH INTERINO, 
iHcente Cfrttllan. 
la tes de e ta provinc a
León $6 de Marzo de 1874. 
I  
Jnip. dt Josí ü. Redondo. 
